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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa perusahaan
sebelum IPO melakukan manajemen laba riil. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang melakukan IPO. Metode pengambilan sampel
dengan purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan
manufaktur yang melakukan IPO pada periode 2001-2010. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan
perusahaan yang belum terdaftar di pasar sekunder. Teknik pengumpulan data
yang digunakan menggunakan data arsip. Pengujian dalam penelitian ini
menggunakan analisis one sample t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa perusahaan sebelum IPO terdeteksi melakukan manajemen laba riil.
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